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ABSTRAK
Energi matahari dikenal sebagai sumber energi yang ramah terhadap lingkungan dengan
penggunaan yang sangat luas. Sumber energi ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti
pemanasan air untuk industri dan domestik, pendinginan, memasak, suplai listrik dan pemompaan air.
Penelitian ini menganalisis unjuk kerja dari pemanas air matahari dengan pelat absorber berbentuk-V
terhadap unjuk kerja pemanas air dengan pelat absorber datar. Dua buah kolektor pemanas air dibuat dan
unjuk kerja keduanya diteliti. Absorptivitas dari pelat absorber berbentuk-V dan pelat absorber datar
ditentukan secara analitis.
Hasilnya menunjukkan bahwa pelat absorber berbentuk-V dengan = 21 0 (dimensi t = 4 cm
dan l = 4 cm) mempunyai absorptivitas terbaik dibandingkan dengan pelat absorber datar dan pelat
absorber berbentuk-V lainnya. Bentuk-V tipe ini selanjutnya diaplikasikan untuk alat uji kolektor surya
pemanas air berbentuk-V. peningkatan absorptivitas dari pelat absorber akan meningkatkan unjuk kerja
termal dari kolektor surya pemanas air. Selanjutnya, penggunaan pelat absorber berbentuk-V akan
meningkatkan efisiensi dari kolektor surya pemanas air karena peningkatan absorptivitas pelat
absorbernya. Dua buah kolektor surya pemanas air yang terdiri dari kolektor dengan pelat absorber datar
dan pelat absorber berbentuk-V dibuat. Prototipe dari kedua kolektor tersebut berada di Laboratorium
Energi Termal dan Terbarukan Jurusan Mesin FT-UH.  Unjuk kerja dari kedua kolektor tersebut diteliti
secara eksperimen di laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa unjuk kerja kolektor surya pemanas air
dengan pelat absorber bentuk-V pada sudut kemiringan kolektor 10o dengan variasi flow rate adalah
sebesar 43 - 48%. Unjuk kerja kolektor dengan variasi kemiringan kolektor 10o, 15o dan 20o adalah 23 –
45%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan unjuk kerja kolektor dengan pembesaran sudut
kemiringan kolektor. Selain itu, hasil perbandingan antara kolektor dengan pelat absorber datar dan pelat
absorber berbentuk-V menunjukkan bahwa penggunaan pelat absorber berbentuk-V meningkatkan unjuk
kerja kolektor surya pemanas air sebesar 3.5 sampai 5 %. Dari data penelitian juga dapat diketahui bahwa
temperatur pelat absorber berbentuk-V pada permukaan pipa jauh lebih besar dibandingkan dengan
temperatur pelat absorber datar.
Hal ini menunjukkan masih besarnya kemungkinan untuk meningkatkan energi bermanfaat yang
dipindahkan ke fluida kerja (air) dengan modifikasi / perbaikan pada termal kontak antara pelat dengan
pipa air. Peningkatan unjuk kerja kolektor dengan penggunaan pelat absorber berbentuk-V ini diharapkan
dapat menghemat biaya penggunaan energi listrik pada perumahan, hotel dan industri dalam konsep green
energy building.
Kata kunci: Kolektor surya pemanas air, Pelat absorber datar, Pelat absorber bentuk-V, Unjuk kerja
kolektor.
SURYA'S COLLECTOR DEVELOPMENT WATER HEATER WITH ABSORBER
PLATE V FORM FOR GREEN ENERGY BUILDING
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ABSTRACT
Solar energy is known as an environmentally friendly energy source and wide range of
applications. This energy is utilized in various applications such as domestic and industrial water heating,
refrigeration, cooking, power production and water pumping etc.
The present study analyzes the performance of solar water heating system with V-shaped plate
collector compared with that of solar water heating system with flat plate collector. Two solar water
heating system are build and their performances are investigated. Analytical investigation of absorptivity
of the various V-shaped absorber plates and comparison with that of the flat-plate absorber was carried
out. The result shows that V-shaped absorber plate with angle of = 21 0 (V-shaped dimension of t = 4
cm and l = 4 cm) has a better absorptivity compared with that of the flat-plate absorber and others V-
shaped absorber plates. This type of V-shaped absorber plate is applied in experimental apparatus of solar
water heater. Improving the absoptivity of absorber plate enhances thermal performance of solar water
heater. Utilization of V-shaped absorber plate will increase the efficiency of solar water heater due to
increasing its absorptivity of the absorber plate. Two solar water heating system are build including solar
water heating system with flat-plate absorber and with V-shaped absorber plate. The prototypes of the
both solar water heating system are available in Thermal and Renewable Energy laboratory of Mechanical
Engineering Department of Hasanuddin University. The performances of the two types of solar water
heating system are investigated experimentally. The results show that performance of the solar water
heating system using V-shaped absorber plate with tilt angle of collector of 10o in various flow rates is 43
– 48%. Their performances in the various of tilt angle of collector of 10o, 15o and 20o are 23 – 45%. This
fact indicates that collector performance decrease with increasing its tilt angle of the collector. In
addition, performance comparison between solar water heating  system with flat-plate absorber and with
V-shaped absorber plate show that using V-shaped absorber plate increases the performance of solar
water heater of 3.5 to 5%.
The temperature of V-shaped plate absorber is higher significantly compared with that of the flat-
plate absorber. This phenomenon provides a possibility to increase the useful energy that transferred to
working fluid by improving the quality of thermal contact between plate absorber and water tube.
Increasing the performance of solar water heater with using V-shaped absorber plate provide a possibility
to reduce electricity cost in residential, hotel and industrial and support green energy building concept.
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